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Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis faktor-faktor yang mempengaruhi Willingness to Pay lahan pemakaman umum di Kota
Banda Aceh dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, dengan mengambil sampel
komplek-komplek perumahan yang belum menyediakan lahan pemakaman umum di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Penelitian
ini menggunakan model estimasi Ordinary Least Square(OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga variabel bebas
yang diamati (harga, pendapatan, dan jarak) dan dianggap mempengaruhi Willingness to Pay lahan pemakaman umum, ketiga
variabel tersebut signifikan terhadap teori dan statistik. Variabel harga memiliki nilai koefisien negatif, sementara pendapatan dan
jarak memiliki nilai koefisien positif. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk
memperhatikan penyediaan lahan pemakaman umum yang layak, dimana penyediaan lahan pemakaman umum termasuk ke dalam
ruang terbuka hijau. Selain itu, diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang mungkin
berpengaruh signifikan terhadap Willingness to Pay lahan pemakaman umum.
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